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где x = colon (x1, . . . , xn), n > 1, квадратная матрица A(t) порядка n является














B(τ) dτA(t+ 1), ∀t ∈ R, B(t) = A(t+ 1)− A(t). (2)
Теорема 1. Линейная дифференциальная система (1) определяет на многообра-
зии Rn×S1 накрывающее слоение [2] F с фазовым слоем Rn, базой S1 (единичной
окружностью) и фазовой группой, определяемой невырожденным линейным отобра-
жением Lx, ∀x ∈ Rn.





с гладкой матрицей A1(t). Будем считать, что для линейной дифференциальной си-
стемы (3) выполняются условия вида (2). На основании теоремы 1 получаем, что
линейная дифференциальная система (3) определяет на многообразии Rn×S1 накры-
вающее слоение F1 с фазовым слоем R
n, базой S1 (единичной окружностью) и фа-
зовой группой, определяемой невырожденым линейным отображением L1x, ∀x ∈ R
n.
Будем говорить, что голоморфные линейные дифференциальные системы уравнений
(1) и (3) топологически эквивалентны, если существует гомеоморфизм h : Rn×S1 →
→ Rn × S1, переводящий слои слоения F в слои слоения F1.
Теорема 2. Пусть вещественная нормальная жорданова форма сильно гипербо-







где все собственные значения матрицы Js(L) по модулю меньше 1, а все собствен-
ные значения матрицы Ju(L) по модулю больше 1, p = dim Js(L); вещественная








где все собственные значения матрицы Js(L1) по модулю меньше 1, а все собствен-
ные значения матрицы Ju(L1) по модулю больше 1, q = dim Js(L1). Тогда линейные
дифференциальные системы (1) и (3) топологически эквивалентны тогда и толь-
ко тогда, когда либо p = q, det Js(L) det Js(L1) > 0, det Ju(L) det Ju(L1) > 0, либо
p = n− q, det Js(L) det J
−1
u
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Рассматривается система дифференциальных уравнений
x˙ = Dy5 + Ay3 +By + f(x), y˙ = g(x), A > 0, B > 0, D > 0, (1)
где функции f(x) и g(x) нечетные и удовлетворяют следующим условиям:
I. ∃ x1, x3, такие что f(x) < 0 на (0, x1); f(x) > 0 на (x1, x3); g(x) < 0 на





−g(s) ds→ +∞ при x→ +∞.
При D = 0 в работе [1] найдены достаточные условия существования по крайней








d — единственный действительный корень уравнения Dy5 + Ay3 +By − γM = 0.
Доказаны следующие теоремы.
Теорема 1. Если выполнены условия I, II, а также условие III. ∃γ > 1, ∃x2 ∈
∈ (x1;x3) такие, что справедливы неравенства
ϕ(x2) > 2ϕ(x1)/(1− γ);G(x3)−G(x2) > Dd
6/6 + Ad4/4 +Bd2/2 + 2Md, (2)
то система (1) имеет по крайней мере один неустойчивый предельный цикл, лежа-
щий в полосе −x3 6 x 6 x3.
Теорема 2. Если выполнены условия теоремы 1 и
lim
x→+∞
(−f(x)) > 0, (3)
то система (1) имеет по крайней мере два предельных цикла.
